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24-25.01.06
San Petersburgo (Federación Rusa)
Reunión del Consejo interestatal de la Comunidad Económica
Euroasiática (CEE), compuesta por Bielarús, Federación Rusa,
Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán. Uzbekistán se adhiere a
la organización tras su salida de GUAM (Georgia, Ucrania,
Azerbaidzhán, Moldova) en 2005, marcando así un acerca-
miento a Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, propone
crear un prototipo de infraestructura que cubra la Comunidad
Económica Euroasiática, que permita acceso a todo miembro
de la CEE interesado en desarrollar energía atómica para uso
civil y bajo garantías seguras de respeto a la no proliferación.
25.01.06
Tbilisi (Georgia)
Un decreto del presidente georgiano, Mijeil Saakashvili, anun-
cia que Georgia abandona el Consejo de los ministros de De-
fensa de la CEI. La decisión se basa en la intención de integrar
el país en la OTAN.
05.05.06
Bakú (Azerbaidzhán)
IX cumbre de la Organización de Cooperación Económica (OCE),
compuesta por Afganistán, Azerbaidzhán, Irán, Kazajstán, Kir-
guizistán, Pakistán, Tadzhikistán, Turquía, Turkmenistán y Uzbe-
kistán. Los temas abordados son la participación de la organi-
zación en la reconstrucción de Afganistán y la lucha contra el
terrorismo y el tráfico de estupefacientes. Los jefes de Estado
adoptan por unanimidad una declaración final.
16.05.06
Shangai (China)
En una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los
países de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS)
–compuesta por Rusia, China, Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekis-
tán y Tadzhikistán–, los ministros centroasiáticos abogan por
no ampliar la organización de momento y no pasar a Irán, país
observador (con la India, Mongolia, y Pakistán) a miembro.
22-23.05.06
Kíev (Ucrania)
Cumbre de los países GUAM (Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán,
Moldova) que institucionaliza la organización, escoge Kiev como
sede permanente y adopta el nombre de Organización para la
Democracia y el Desarrollo Económico-GUAM. Los ámbitos de
cooperación serán la energía, los conflictos “congelados” y la
creación de una zona de librecambio. Los jefes de Estado expli-
can que el cambio de nombre es indicativo de su voluntad de
marcar la diferencia de esta organización con la CEI y de acer-
carse a los estándares europeos. Asisten como invitados a la
cumbre los presidentes de Bulgaria, Lituania, Polonia y Rumanía.
31.05.06
Moscú (Federación Rusa)
Primer encuentro de los presidentes parlamentarios de la
Organización de Cooperación de Shangai (OCS) con una agen-
da en la que dominan el tráfico de estupefacientes, de per-
sonas y de armas así como la inmigración ilegal.
15.06.06
Shangai (China)
Quinta cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai
(OCS) en la que los presidentes firman varios acuerdos relati-
vos a la seguridad de la información y a la cooperación econó-
mica y antiterrorista, así como a la lucha contra el separatis-
mo y el extremismo. El presidente ruso, Vladímir Putin, aboga
en favor de la creación de un “club de la energía” de la OCS.
18.06.06
Almaty (Kazajstán)
Segunda cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Cons-
trucción de Medidas de Confianza en Asia (CICA, como en sus
siglas inglesas), un fórum internacional de seguridad que está
en desarrollo y que fue una iniciativa del presidente kazajo,
Nursultán Nazarbáyev, en 1992. Sus 18 miembros son Afga-
nistán, Azerbaidzhán, China, Corea del Sur (aceptada como
miembro durante la cumbre), Egipto, India, Irán, Israel, Kazajs-
tán, Kirguizistán, Mongolia, Pakistán, Palestina, Rusia, Tadzhi-
kistán, Tailandia, Turquía, y Uzbekistán. Estados observadores:
Estados Unidos, Indonesia, Japón, Malasia, Vietnam y Ucrania
así como la ONU, la Organización de Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE), la Liga Árabe y la Comunidad Económica
Centroasiática (CEC). La declaración final llama a reforzar la
cooperación en la lucha contra peligros no tradicionales y el
terrorismo, a fomentar el diálogo de civilizaciones y prevenir
los conflictos regionales. Los participantes se declaran dis-
puestos a suscribir un tratado que declare Asia Central zona
libre de armamento nuclear. Acuerdan también crear un se-
cretariado y un órgano ejecutivo. En la primera cumbre que
tuvo lugar en junio de 2002 se había acordado que los en-
cuentros a máximo nivel se desarrollarían cada cuatro años. 
23.06.06
Minsk (Bielarús)
Reunión del Consejo Interestatal de la Comunidad Económica
Euroasiática, en presencia de los presidentes de Bielarús,
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Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbe-
kistán, que acaba de adherirse. Los participantes abordan
sobre todo la cuestión de la creación de una unión aduane-
ra, los trámites legales de la adhesión de Uzbekistán así
como la integración de la organización en la Comunidad
Económica Euroasiática (CEE). La fase final de integración –el
establecimiento de un espacio económico común- está pre-
vista para 2010.
Los presentes aprovechan para celebrar una reunión del
Consejo de la Organización del Tratado de Seguridad Colecti-
va (OTSC), creada en 2003 a partir del Tratado de Seguridad
Colectiva (Tratado de Tashkent), del que son miembros Arme-
nia, Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhi-
kistán y al que Uzbekistán se adhiere formalmente en esta
reunión.
21.07.06
Moscú (Federación Rusa)
Cumbre informal de la CEI en Moscú en presencia de 8 presi-
dentes de los 12 países miembros (los ausentes son Armenia,
Georgia, Ucrania y Turkmenistán). Las discusiones se centran
en las propuestas del presidente kazajo, N. Nazarbáyev, desti-
nadas a reformar las estructuras de la CEI para dotarlas de
mayor eficiencia, como por ejemplo la necesidad de consenso
para la adopción de decisiones en determinados ámbitos (polí-
tica migratoria, transporte, educación, entre otros). Según Na-
zarbáyev, sólo un 10% de los acuerdos suscritos es aplicado.
Los participantes deben de tomar una decisión al respecto en
la próxima cumbre. 
15-16.08.06
Sochi (Federación Rusa)
Cumbre informal de la Comunidad Económica Euroasiática
(CEE) –Bielarús, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán–
en la que se integra Uzbekistán durante la reunión. Moldova,
Armenia y Ucrania son observadores, aunque sólo los dos
últimos asisten a la reunión. La presencia del primer minis-
tro ucraniano, Víktor Yanukóvich, considerado como prorru-
so, es interpretada como una señal de la voluntad del nuevo
Gobierno de acercamiento con a la CEE y a Rusia. Los temas
de la agenda son la creación de un consorcio euroasiático de
hidroenergía, la preparación de las bases legales para el
establecimiento de una unión aduanera que lleva ya años en
discusión y la admisión de Uzbekistán.
08.09.06
Semipalatinsk (Kazajstán)
Los cinco estados centroasiáticos –Kazajstán, Kirguizistán,
Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbekistán– firman, tras nueve
años de negociaciones, un tratado que establece una zona
libre de armamento nuclear. Se comprometen a prohibir la pro-
ducción, adquisición y despliegue de armas nucleares o com-
ponentes en la zona. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido
no asisten a la ceremonia para marcar su desacuerdo por el
hecho de que el tratado no cuestiona la pertenencia al Tratado
de Seguridad Colectiva con Rusia, que prevé la posibilidad de
autorizar el tránsito de armas nucleares en Asia central.
15.09.06
Dushanbé (Tadzhikistán)
Cumbre de jefes de Gobierno de la Organización de Coopera-
ción de Shangai (OCS) a la que asisten China, Rusia, Kazaj-
stán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán, así como repre-
sentantes de Afganistán, India, Irán, Mongolia y Pakistán,
estados observadores. La declaración final recoge un llama-
miento a mejorar la red de transporte que conecta a sus paí-
ses y a crear un club energético de la OCS para promocionar
y coordinar la cooperación regional en ese ámbito.
20-22.09.06
Shangai (China)
Primera reunión de los presidentes del Tribunal Supremo de
países miembros de la Organización de Cooperación de Shan-
gai (OCS). Asisten China, Kazajstán, Kirguizistán, Rusia, Tadzhi-
kistán y Uzbekistán. Abordan cuestiones de cooperación en
materia legal y judicial y emiten una declaración conjunta final.
28.11.06 
Minsk (Bielarús)
Cumbre de los jefes de Estado de la CEI en la que, 15 años
tras disolución de la Unión Soviética, se discute principal-
mente de la necesidad y vías de reforma de la organización
para que sea eficiente. La falta de consenso en diversos
temas queda patente en el hecho de que los mandatarios no
consiguen emitir una declaración preliminar relativa a la
demarcación definitiva de sus fronteras.
Fuentes:
ECETRADE (Regional Trade Agreements and Groupings in Europe, the
Commonwealth of Independent States and Central Asia)
http://ecetrade.typepad.com/rtas/
Economic Cooperation Organization (ECO) http://www.ecosecreta-
riat.org/
Eurasia Daily Monitor http://www.jamestown.org/edm/index.php
Factiva http://www.factiva.com/
Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán
http://www.mfa.kz/eng/?start=1
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa
http://www.ln.mid.ru
Shangai Cooperation Organization
http://www.sectsco.org/home.asp?LanguageID=2
RFE/RL Newsline http://www.rferl.org/newsline/
Russie et CEI 2006, La Documentation Française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/rus-
sie-cei-2006.shtml
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